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Аннотация:  В статье рассматривается специфика супружеских отношений в пе-
риод геронтогенеза. Показана значимость семейных отношений в жизни пожилого чело-
века, трансформация функций семьи пожилого человека, а также ролевой структуры.
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Abstract: The article examines the specific character of marital relationships during the 
period of gerontogenesis. The importance of family relationships in the life of an elderly person, 
the transformation of family functions for an elderly person, and of role structure are also shown 
in the paper.


























































делает	 предположение,	 что	 такое	 игнорирование	 зоны	 межличностного	
общения	может	быть	своего	рода	защитной	реакцией	на	возрастную	пер-
спективу	«совместного	старения»	(Елютина,	2010).
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распада,	 а	и	 эволюционные	изменения,	 свойственные	любому	другому	
возрасту.	Они	имеют	свою	специфику	и	свидетельствуют	о	том,	в	старо-
сти	развитие	психики	человека	не	прекращается.
Исследования	 отечественных	 ученых	 Г.	 С.	 Абрамовой	 (Абрамова,	
2004),		Л.	В.	Бороздиной	(Бороздина,	Молчанова,	2001),		М.	В.	Ермолаевой	
(Ермолаева,	2007),		О.	В.	Красновой	(Краснова,	2009)	А.	Г.	Лидерса	(Лидерс,	















































ная	 выработка	 новых	 паттернов	 взаимодействия	 как	 с	 внешней,	 так	 и	






Во	 взаимодействии	мужа	 и	 жены	 усиливается	 взаимозависимость,	

















сексуально-эротическая	 функция.	 Старение	 организма	 сказывается	 на	
характере	 интимной	 жизни,	 половое	 влечение	 заметно	 ослабевает,	 но	
сила	и	скорость	затухания	зависит	от	ряда	факторов,	прежде	всего	состо-
яния	здоровья	пожилого	человека.	Более	сильно	выражена	потребность	в	









Если	 на	 раннем	 этапе	жизни	 семья	 выступает	 своеобразной	 стартовой	
площадкой	для	человека,	то	на	завершающем	—	последним	прибежищем.	




















ный	 бюджет,	 является	 хозяйкой	 дома,	 она	 же	 в	 большей	 степени	 при-
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